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ABSTRAK 
Sistem informasi Jadwal dan tumbuh kembang anak pada Rumah Sakit 
Kartini masih dilakukan secara manual. Dalam pengolahan data  masih secara 
konvensional dengan sistem pendataan yang sekarang dirasakan masih banyak 
kekurangan yang terjadi, dikarenakan sistem yang ada masih menggunakan 
lembaran kertas dan arsip sehingga dapat menyebabkan data-data yang ada mudah 
hilang ataupun rusak. Pengembangan sistem berupa pembuatan perancangan 
sistem informasi jadwal  dan tumbuh kembang anak pada rumah sakit ibu dan 
anak kartini jakarta berbasis website merupakan sistem yang memberikan 
informasi laporan data anak secara online yang berupa laporan kesehatan anak 
yang bersangkutan dengan berbasiskan web, sehingga membantu kecepatan dan 
kualitas dalam penyampaian informasi. Selain itu dengan berbasiskan web maka 
informasi data dapat diakses dengan waktu dan tempat yang tidak ditentukan. 
Pada sistem ini, menu hanya dapat diakses oleh  user tertentu yaitu pasien, dokter 
dan administrator. Dalam penelitian ini selain memaparkan kajian teori yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan, juga akan dibahas mengenai perancangan 
sistem dan pembuatan sistem informasi. Sehingga dapat diharapkan dapat 
diimplementasikan dalam sebuah produk  yang akan memperbaiki segala 
kekurangan yang ada pada sistem lama. 
Kata Kunci: Sistem informasi jadwal, tumbuh kembang anak dan web. 
 
ABSTRACT 
 Schedule information systems and child growth at Kartini Hospital are 
still done manually. In data processing still conventional with a data collection 
system that is now felt there are still many shortcomings that occur, because the 
existing system still uses sheets of paper and archives so that it can cause existing 
data easily lost or damaged. The development of the system in the form of 
designing a schedule information system and child growth at a website-based 
maternal and child hospital Jakarta Kartini is a system that provides information 
on children's online data reports in the form of web-based children's health 
reports, thus helping speed and quality in delivery information. In addition, with 
web-based data information can be accessed with a time and place that is not 
specified. In this system, the menu can only be accessed by certain users, namely 
patients, doctors and administrators. In this study, in addition to describing the 
study of theory used as the basis of the preparation, it will also be discussed 
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regarding system design and the creation of information systems. So that it can be 
expected to be implemented in a product that will correct any shortcomings that 
exist in the old system. 
Keywords: Schedule information system, child growth and web. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran secara teratur berat dan tinggi 
untuk mengetahui pertumbuhan yang dialami oleh anak normal atau tidak. 
Indikator paling sederhana menentukan normal atau tidaknya pertumbuhan anak 
yakni dengan melihat kondisi fisik sebagai status berat badan dan tinggi badan.  
Dalam hal ini peran tenaga medis sangat diperlukan untuk membantu orang 
tua dalam memantau pertumbuhan anak, agar anak tersebut dapat tumbuh dan 
berkembang dengan baik. Caranya dengan memberi solusi dari permasalahan ibu 
terhadap anaknya agar kelainan tumbuh kembang dapat dideteksi. 
Perkembangan internet semakin pesat baik didunia maupun indonesia 
khususnya website telah menjadi media yang dapat di manfaatkan oleh siapapun, 
maka kelebihan website yang akan di rancang seperti secara cepat mengakses data 
anak, adanya jadwal dari rumah sakit kartini dan informasi tentang dokter yang 
berada di rumah sakit bersalin kartini. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau 
procedure-prosedure/bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian 
atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu 
rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau 
barang[1]. 
2.2 Tumbuh Kembang 
tumbuh kembang anak adalah suatu proses yang sifatnya kontinu, yang 
dimulai sejak di dalam kandungan hingga dewasa. Di dalam prose perkembangan 
anak terdapat masa – masa kritis, dimana pada masa tersebut diperlukan suatu 
stimulasi yang berfungsi agar potensi si anak berkembang. Perkembangan anak 
akan optimal jika terdapat interaksi sosial yang sesuai dengn kebutuhan anak di 
berbagai tahap perkembangan[2]. 
2.3 Website 
Website adalah sering juga disebut Web, dapat diartikan suatu kumpulan-
kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, 
gambar diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari 
semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang dinamis, yang dimana 
membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan dimana masing-
masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem merupakan kegiatan penguraian suatu sistem informasi yang 
utuh dan nyata ke dalam bagian-bagian atau kelompok komponen-komponen yang 
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bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah-masalah yang 
muncul, hambatan-hambatan yang sering terjadi, serta kebutuhan yang  
diharapkan, sehingga dapat memberikan solusi untuk perbaikan maupun 
pengembangan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dan perkembangan teknologi. 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.3. Use case diagram 
 Diagram Interaksi Peran Dan Sistem (Use Case Diagram) menggambarkan 
interaksi antara sistem luar (eksternal system) dan pengguna (user). Diagram ini 
menggambarkan secara grafikal siapa saja yang akan atau dapat menggunakan 
sistem dan dalam hal apa saja user dapat berhubungan dengan sistem yang ada. 
Gambar 3. 1 Use Case Usulan Sistem Penggajian Karyawan 
3.3.1. Activity Diagram 
1.  Activity Diagram Login Admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 2 Activity Diagram Login Admin 
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3.3.2. Squence Diagram 
Diagram Urut (Sequence Diagram) adalah grafik dua dimensi dimana objek 
ditunjukkan dalam dimensi horizontal, sedangkan Garis hidup (lifeline) 
ditunjukkan dalam dimensi vertical, masing-masing Diagram Urut (sequence 
diagram) akan menggambarkan aliran-aliran pada suatu perancangan (use case). 
a.  Sequence Diagram Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 3 Sequence Diagram Login 
3.3.3. Perancangan Antarmuka (User Interface) 
a. Halaman login admin 
 
Gambar 3. 4 Login Admin 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Tahap Penerapan (implementasi) sistem penerapan  (system implementation) 
merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan, tahap ini 
termasuk juga kegiatan menulis kode program jika tidak digunakan paket 
perangkat lunak aplikasi dan pengetesan program. 
4.1.1 Perangkat Keras yang Digunakan 
Perangkat keras yang digunakan pada pembuatan sistem ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Laptop dengan processor Intel Core i3 ~2.1GHz 
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2. Memory 4096MB RAM 
3. Hardisk 500GB 
4.1.2 Perangkat Lunak yang Digunakan 
Perangkat lunak yang digunakan pada pembuatan sistem ini adalah sebgai berikut: 
a. Menggunakan system operasi windows 8.1 pro -64bit. 
b. Notepad ++  
c. Xampp, PHP dan MySQL 
Browser menggunakan Chrome & UC Browser 
4.2 Implementasi Antar Muka 
a. Tampilan Login Admin 
 
 
Gambar 4. 1 Tampilan Halaman Login Admin 
Pada gambar 4.3 Tampilan halaman login, yaitu halaman di mana admin yang 
memiliki hak akses harus memasukan username dan password untuk bisa 
mengakses halaman admin. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Pembuatan perancangan sistem informasi jadwal dan tumbuh kembang anak 
pada  rumah sakit ibu dan anak kartini jakarta berbasis website  merupakan 
pengembangan dan sistem yang sedang berjalan. Berdasarkan uraian dari 
penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan adanya sistem informasi jadwal dan tumbuh kembang anak pada  
rumah sakit ibu dan anak kartini jakarta berbasis website diharapkan 
meningkatkan para pasien memudahkan mendapatkan informasi jadwal 
dokter rumah sakit kartini. 
2. Sistem yang di bangun akan memberikan informai pentingnya kesehatan 
anak dan pertumbuhan anak dari lahir hingga di umur yang tepat dengan 
sistem ini data anak yang terdaftar maka akan terlihat rekam medisnya 
seperti berat badan dan tinggi badan anak, tidak termasuk imunisasi. 
3. Sistem yang di bangun akan memberikan keamanan kepada data pasien 
dan data anak, agar tidak adanya kebocoran data, kerusakan data, dan 
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kehilangan data maka laporan tersebut di simpan dalam sistem yang telah 
di buatkan. 
5.2 Saran 
Dari hasil analisa dan Pembuatan sistem informasi jadwal dan tumbuh 
kembang anak pada  rumah sakit ibu dan anak kartini jakarta berbasis website, 
masih banyak kekurangan dalam sistem ini. Adapun saran untuk pengembangan 
sistem berikutnya adalah sebagai berikut: 
1. Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya diharapkan untuk pengujian 
antarmuka yang lebih menarik dari sebelumnya. 
2. Pengembangan perangkat lunak lebih diperluas keseluruh bagian kerja, 
tidak hanya terbatas pada bagian pengelolaan data paien, pengelolaan data 
dokter, tetapi untuk semua aktifitas yang terdapat pada RS Kartini. 
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